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Editorial 
Com esta edição a revista Oracula chega ao seu quinto número, dando as boas-vindas ao 
ano de 2007, aos novos colaboradores da revista e membros do Grupo Oracula que, com 
suas diferenciadas ênfases de estudos, conferem qualidade e singularidade a esta publicação. 
 
A quinta edição, assim como as anteriores, não é temática e se destaca pela diversidade das 
propostas. Assim, o autor-convidado desde número, Jeffrey Burton Russell, cujos escritos 
são referenciados pela história das idéias, oferece um artigo permeado por imagens muito 
vívidas do fim do mundo que se perpetuam desde tradições religiosas muito antigas. Por 
sua vez, Joana Campos Clímaco e Vicente Dobroruka conduzem o leitor por textos de 
resistência cultural disponíveis no Egito dos períodos helenístico e romano. De sua parte, 
Antonio Paulo Benatte visita aspectos relevantes da história da leitura, procurando ressaltar 
sua importância para a história da recepção da Bíblia e as possíveis relações entre os dois 
projetos historiográficos. Em seguida, José Luiz Izidoro trabalha conceitos histórico-
antropológicos que perpassam identidades culturais e religiosas em interação no 
cristianismo primitivo. A partir dos estudos de R. Horsey, já no âmbito da pesquisa do 
Jesus Histórico Fernando Lopes de Aquino aborda as relações político-imperiais como 
pressupostos indispensáveis, especialmente quando elas revelam que, em função de si 
mesmas, figuras como Jesus não eram assim tão raras. 
 
Os dois artigos que se seguem foram produzidos por um grupo de mestrandos que teve 
aspectos da comunidade paulina de Corinto como seu objeto de estudo. O primeiro deles, 
por Ángela Cabrera e Marli Lutz, reflete as controvérsias de gênero existentes na 
comunidade coríntia a partir do texto de 1 Co 11,2-16. Por sua vez, tendo como enfoque a 
estratificação social entre os coríntios e resenhando grandes nomes no âmbito da pesquisa, 
o segundo artigo, escrito a oito talentosas mãos  Genildo Provin, Gilvaldo Mendes 
Ribeiro, Sebastiana Nogueira e Vinicius Galleazzo  apresenta as polêmicas mais recentes 
sobre o tema no cenário internacional. Finalmente, a resenha deste quinto número, 
elaborada por Elisa Rodrigues, é dedicada aos estudos de Warren Carter sobre o Evangelho 
de Mateus, cujas propostas mais recentes se encontram em seu Matthew: storyteller, interpreter, 
evangelist. 
 
Tendo apresentado aos seus leitores este bonito número, o corpo editorial da Revista 
Oracula espera que as idéias nele contidas instiguem curiosidade acadêmica e aquelas 
reações que motivam a pesquisa a novas hipóteses, novas possibilidades e, por que não, 
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